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QSort ber 2Baf)í ber fůr eirt £e£rbu# befHroro* 
ten díaffe ber Sefeu 
§• 428* * 
SoTgett aitá eitter fo ober anberé áctroffcnen SSefHmm-
Uttg ber Claffc unferer í e fer . 
$ a t fíd) gejetgt, ba$ cíne Sffitfítotfcíjaft jroecřmůgtg fet>: fa 
fommt ju ít&eríegěn, ob jenc eigene éíaflc i)on ?efern, fůr 
bic nrír unfer Sefyrfmcí) berfeí6en abfajfen tt>oHctt, ftwecfm&ihg 
gero&fyít fe$, ober tt>aS baran a&geánbert verben mňjfe. 3d) 
h>erbc alfo cwá etttem ář>níícf)eif ©runbe nne §• 409* erfř 
\)ott bett wícf)tí<)fíen 93ortt)eííen fon>of)í aíé aucfy 5Rad)tí)etíen, 
vioeícfye aii8 cmer fa ober anberé getrojfenen 83e|tímmung ber 
řefercíajfe fůr unfer 93ud) fyer&orgeíjen fóunen, eme furje 
Ue6erjtcf)t ge&ett. 
1) (ííne gefcfytcřte S3efíímimtttg biefer Síaflfe fantt etn* 
mal frf)0tt btn aSortf̂ etí getoáfyren, bajj ci ber řefer fcon 
eíner foícfjen 2lrt, n>tc »ťr fůr unfer S3ucf) uerlangen, nrirf* 
lid) reefyt tnete gí6t, unb bâ f nrír fonaefy burcf) bafíeí6e bett 
33ebůrfníffen 5ERe^rer a u f c j n m a í aMjeífein 2)a$ gerabe 
@egcntí)eíí írttt 6eí eíner ungefd)tcften 5Baf)í eitt, wemt nnr 
uné Sefer beníen, ttíc fíe in 3Bírfííd)fctt gar ittrfjt fcorfyanbeu 
fínb, ober roentgjíerié uícfjt fůr unfer S3ucf) ju ertoarten flekem 
2) SBBenn cé nícfyt mógíicf) íft, in eínem unb bemfettett 
SSudje angemeflfen fůr bíe SSebůrfníffe unb bíe ftafíungéfraft 
Síííer, bíe uufere SGStjfenfcfyaft eríernen roollen, ju fd)rct6en: 
fa founěn nrir 6eí eíner gefcfjídften 2Baf)f rcenígftené fůr bíe* 
jenígen forgen, benen bíe ářettntntg bíefer 9GBíffenfd)aft anx 
a l í e m ó t f y t g f t e n i(l. 83et eíner ungefdjícften 3Bal)l roůrben 
tneHeícfyt gerabe bíefe íeer aučgefjeu můffein 
8 6 ©genrf. ©íjfenfd^afíííeCre. III. £ p í ( í . §. 428* 
5 ) 2)urcf> etne woí)l ň&erlegte Síuéroaf)! fíntien mír 
?efer fceretmgen, roeícfje etnanber ín tfyreu SBorfenntmfíen 
fott)of)I afó aucf) ín ííjren SBebňrfmfien fe^r áfyníícf) ftnb, 
unb eá tft letcfyt ^u eracíjten, bag wnr ,b(iwr btefe fctel tfoll* 
fommener unb mtt roémger áíofien befríebťgen íónnen, alé e$ 
ber gall ro&re, < tioenn n>ír Sefer jufammen rufen, beren S3er* 
fcfytebenfyeít aKju grog i% élufíarungen, bte fůr ben (Sínen 
erfprtegltcf) ja notfyweubíg jmb, ťómten bem Sínbern v>íelleíct)t 
níá)t ttur ent&eljrítcf) fetjn, fonbern fclbft árgerítcřf roerben; 
nríe btefeé ttoruefymttcf) bet 2l6f)anbhtng reítgtófer ©egenjlánbe 
betnafye unttermetbltcf) íjt, n>eiyt Sefer etngeíaben verben, bte 
auf fef)r^un§íetcf)en ©tufen ber Slué&tíbung jlefjem 23egrtjfe, 
bte beí *bém (Stnén alé fcfyon befannt twrauégefefct roerbeu 
můjfen, n>enn mír ífyh nícfyt beíetbtgen woíleitA mňflfen anbern 
,g)erfonen erfi um(Mnblícf) aorgetragen n>erben$ - SSeroetfe, bíc 
ber (Sine feíjr etníeucfjtenb fwbet, ftnb bm Sfnbern um>erfítánt!* 
lid). 2)em,©neit í|i ež tmílíommen, ipenn roír Don jeber 
SBBafjrfyett, mlájc mír auffteflen, aucf) ben ©ruttřbnadjju^ 
\o$tfm fcerfucfjen, ja er fceríangt bteg »on un$;.etnen Sínberit 
íangroetíen vt>tr mtt biefer Unterfucfjung #ber ,*>*r*trírren tfyit 
u>of)I gar* 2)er (£tne erroartet, bag tmrjauf btefe unb im 
3n>etfel unb (Sínroůrfe 9lňcřjícf)t nesměn, o.ber ^ínwenbungen 
auf btefe nnb jene 2e6en&>erf)áítmjfe macfjen u, bgl*, bem %n< 
bern íjt bíefeé SíífeS ent6el)rítcf)* , SOBoKten mír mm, um fo 
fo tterfcfytebenarttcjen gorberungen ín etnem unb bemfeI6en 
SSucfje éenúge ju tf)un, etnjeíne 2l6fd)mtte bíog fůr ,ben 
etnen, anbere 6íog fór ben anbexn Cefer bejltmmen: fo fjátte 
bíeg, mnn fonfl íetriert anbern, roenígfíené ben Ue6eífíanb, 
ba$ unfer fdnd) Mtt fůr %zt*tn SBteíeé, baž it)m entbeíjrltd) 
i(l, entř)teíte, ba$ tym fomtt ben (Sávaná) be|feí6en nur un* 
bequem maífyte, nnb bíé ^opten fetner 2lnfd)ajfung erí;6^te. 
4 ) @nbítd) fónnen itjtr aucf) etne (Síaffe »on ?efem tmí 
tohfytn, mt fíc fňr unfere e t g e n e n í t r á f t e am Slnge^ 
meffenílen i(l, etne @íafíe Don řefern, bte ju Ďefrtebtgen h)tr 
feí6(l bte metfle ©efd)tcfltcí)fett. 6efT^en; ober tt>ir Ijafcen trn 
©egent^etí éett ungíňcříícfjen Grínfalí, fúr etne Sřaffe t)on 
?efem fdE)rct6ett ju woííen, bte fící) fúr unfert drafte unb 
2Jer^áítntfife nidjt nřtgnet, bte mír j* ©• m<í)t genug fennen, 
&i&MlxWifteitfá)aft6lefjve. l i l . J&prfl. § ,429* £ J 
oberou bcren Segriffen unb SBorftelíuugéarten nrír nnó' nuu 
emntaí níd)t íjerabiufíimmcn nríffen, ober bie eíne umfafíeubere, 
túfer begrůubete SSeíefjrmtg forbern, aíé ttnr ju geben ser? 
mógcn u. bflí. £>íefe befríebtgen itrír alfo nidjt, n)ář)Vf|ií) 
nur botfj *ríeííeíd)t ím ©tanbe genoefen rcůren, fůr cťnctt 
anbcrcn áíreté Bon ?efew cín ííjncn red)t gufagenbeS žBudj 
ju ííefew. 
§, 429* 
. Štegeln &ur S3eurtf)etlungí ber 3n>ectmafK0fcit einer 
ířgcbenen g la f f e vonScfern , 
/ 1) ©cfjon baé ©{fagte genňget ju ber $emerfung, baf 
c8 îctr ^Jitnřte gebe, bíe xoit úťé 2íuge faffett m&ffett/ mnit 
xoix beuťtfyeííeu roolteu, ob bie Qlafic ttou ?efern, bie urír fítf 
imfer Sud) w&fyíen, jwecftnáfjig fev>. SOBír mňjfen uámltdř) 
erw&gen/' a) uríe gafylreíd)' biefe Gííafíe fet>, b. !)• ttríe tríeíe 
SOíenfdfjen eé fevjen, weíd)e bíe f)íer fcorauégefefcten JBefdjaffen* 
ijeiten fyabeuj* unb Mu benen jtťgíeíd) erroartet werben faun, 
bag fíe iírtfer 23udfy ín bíe $&nbe befommejt unb íefen werben? 
b ) SOBíe grog ber -JíiUjen fet), ben eín Unterrtdjt ín unferer 
SEBtjfeufd)afť gerabe biefen, fár bie wír burd)'uufer $8ud) fůr* 
forgert tóotíéů, fcerfprecfye* e ) SDBaé fítr 3Sortí)eífe fertter baraué 
fyémrgeljen, bag nrír uur Scfer ttou fo gíeicfyartigen 23orfcnnt* 
Jiíffen unb SBebůrfmflcit tteteíitigen? um nrie \riel braud)bater 
burd) biefen Umjlanb utifere Slrbeít fůr jebcu (Sínjehten ani 
tfynen verben fómtc? — d) 3n rceícfyem SSeríj&ítmffe cnb* 
lid) bíe 2íufgaí>e, bie \mx mtS madjen, * fůr ?efer t>on' biefer 
Síaffe ju fdjreibén, ju mtfctit eígeheit ítrAften unb & e r % 
feíten jtefyč? ob roír gefdjicřter fínb fůt ©oídje afó fůr 2ín* 
bere ju fdjreíben? 
2 ) SOBenn bíe ^íaffe ber ?efer, fůr bie xoix fdjreiben 
roolíen, \>on eíuer foídjen SQefd^qffcnř̂ ctt tjt, bag xoix ín jeber 
ber f)íer genaunten mer 9iůcf(Td)teu ben SBortfyeit fcerminbern, 
ober bod) tUn níd)t fcergrógeru rcůrben, fobatb voix fa bem 
83egríffe biefer Síafíe eíne 2íbůnbcrnug tr&fen: fo ijl tř>rc 
3tt>ecfmůgígfeit auger 3wetfef. © o trtflft ti jíd) aber nur 
feíten; fonbern geroófynítd) tfťó, bag cíne 2lbáuberung,, bie in 
ber cínen Jpiufícfyt ttortí>eilf)aft »áre , tu řiuer anbern nad)* 
6 8 ©genít* ^ í f f e n f d j a f í á í e ^ III, £ptj t . §. 4 3 0 , 
tfjeíífg nrirb. ipíer mutfen voír un$ fonacf) ín eíne SSerglcicf)* 
ung unb Slbw&gung ber S3ortí)eííe, toeltfje eínanber entgegen* 
gefe&t fínb, eínlaflen, unb fůr ben SSort^etí, ber fícf) unS aí$ 
tê r n>íd)tígjle barjleílt, entfcfyeíben* 
3 ) 2Bo fícf) erroarten íágt, bag aucf), voemt ttrír bíe 
Šfušarbeítung eíneč tauglícfjen £eí)rbucf)e3 fůr eíne (Síafie fcon 
Sefern ntcfjt feíbjt úbernefymen, eín Shtberer fícf) f)erbcííaffe# 
werbe, ífi bíe n í i . l i t b eroctynte Díůďfíc^t fcóllíg beí 
©eíte ju fefcen, unb nrír Ijaben nur nocf) a, c unb d ju 
moágen. 3(1 bíe 2ínjaf)l ber Sefer, roeícfye in unferer Síctffe 
juriícřbleíbt, ínbem ttrír nur foícfje jufammenfaffen, roeídje 
eínanber fyínjícfytííd) ífyrer Sorfemttmffe fotoofjí, a\i and) S3e> 
bňrfnífle fefyr naftě fomnten, nocf) ímmer grog genug, um bíe 
SSJiû e ber Síbfaifung unb bíe ířojíen ber Slufíage eíncS eíge* 
iten S3ucf)eé fur jíe ju lol)nen: fo braucfjen nnr and) ben 
Umjlanb a nícfjt ju beacfyten, fonbern Ijaben bíog auf c unb 
d ju fefyert* 2Benn enblícf) bíe gftage nur bafyn geríd)tet íft, 
ob eíne gegebene (£íajfe Don Sefew an unb fur fícf) jtoecf* 
ro&gíg fek>, abgefeljen fcon bemjenígen, ber fícf) fjerbeííaffen 
nníf, fůr bíefe Síaffe ju fcfyreíben: fo fontmen nur bíe Um# 
(íánbe a, b unb c ju betracf)ten; unb unter ber nur juíe&t 
gemacfjten SSebíngung nrírb bíe fcorííegenbe Síaffe um fo jtoecř* 
magíger fe$m, je gróger bíe ©leícfjfórmígfeít íjl, bíe fíe ín 
Jpínfícfjt auf SSorfenntníjfe fott>of)í alé auf SSebůrfníffe beí 
ifjren Sefern annimmt gňr baé gemeíne JBefle ífl e$ uber* 
íjaupt um fo jutrágíícfyer, je mefyre ^erfcfjíebene éíajfen nrír 
macfjen; ttorauégefefct, bag ttn'r jíe nad) ben fo eben aufgeftelí* 
ten 33orfcf)ríften íítben, unb aucf) bafur forgen, bag eíne yebt 
<5íafle žBůeřjer erfjalte, roeícfye. fo patfenb, afó mógíícf), fůr 
fíe eíngerícfytet fínb* 
§• 4 3 0 - * 
(žinige Staffen t>on 2efern, tne tei ben Seftrtiicfycnt fa|í 
einer jeben SBiffenfc^áft ju unterfctyetben fthb. 
$&enn ei bíe aífjugerínge Sínja^í ber Sefer ober írgenb 
eín anberer Umflanb t>erí)ťnbert, bag n>ír ber gíaffen fo tríeíe 
cínfit^rett, afó nad) 9SerfdE)íeben^eít ber SSorfenutníffe unb SSê  
bárfníjfe etroa ju wunfc^cn voíxen: fo foíítcu wír bod) bet 
feíner 2Bíjfenfd)aft, weídje Don eínígem Urnfange íjí, befonberž, 
©flcnfí* ©i f f en fc^afřé í e^ III. £ p f | í . § . 4 3 0 . 8 9 
mnn jíc attd) Sínfprftcfje ftuf &Kgeffleínbrau<f)barfeit ntad)t, 
crmangeín, ber Síaflfen roenígftené sroeí bis brčí ju uuter* 
fcfyeíben, unb bícfcn gem&g and) fůr eben fo Díete Sírten Dott 
2c^rbitd)cm ©orge tragem 
1) 3ucr(l gíbt eS fůr* jebe 2Btfíenfcf)aft cíne wenn and) 
ttur ííeíne Slnjafjí Don 9Kenfd)cn, bte barín D o l í j t á n b t g 
unterrícfytet fepn rootten, bte cín S3ud) tt>ňnfcf)en, ín roelcfyem 
biefe SOBtffenfĉ aft nacf) a í í e n ín ííjr ©ebíet etnfdjíagenbeu 
SEOâ rfyeített, bte nur bíéfyer bcfannt fínb, gíeícfymeí, ob fte 
fcíjon' etne 2ínn)enbungí fyabett ober nur fyoffen lafíen, barge# 
fteíít Yo&xt. SÍHe btejentgen ^Jerfonen námltct), bte afé ©e* 
íefyrte Dom $acf) bíefe SOBífienfcfjaft feíbft roeíter bearbeíten 
wolíen, Derlangen mít Díecfjt, bag ífynen ntdjté Don Síllem, 
*oa$ Síubere Dor iíjnen gefunbeu, Dorentfyaíten tt>erbc, %obt 
e$ aucí) bíéíjer nícfjt bíc geríngfte 2ímt>enbung, roemt mtt 
bod) móglídj í(l/ bag e$ fňnfttg nod) ju etwaé 9íňfclícf)em 
fttyre. Sefyrbttcfjer, bíe nrír fár foícfje ?cfcr fcfyrcíben, íómtte 
man D o l l j í á n b í g e ober fůr ben © e l e f y r t e n bejiímmte 
ober gelefyrte Seíjrbůcfjer fyeígen* 
2 ) 3(1 cíne SGBíjfcnfdjaft Don weitem Umfange, unb 
gí6t eS cíne bctrávfjtíícíjc 5lnjaf)í Don SřBafyrfyeíten ín ífyr, bíe 
ín geíefyrten Sefyrbttcfyern aufgejtellt roerben můffen, ob ftc 
gíeíd) btéfyer noá) fetne Sínroenbung fyaben: fo bitrftc cé jeber* 
jett and) cíne Síafíe Don 9D?enfcf)en geben, toeídjc nur cinen 
gcn>íflfen S tre f í btefer SBafyrfyctten, námlícf) nur btejentgett^ 
bte cíne berettč beřanntc S í n w c n b u n g í)abin, bícfe abec 
and) alíe ín ífyrem 2ef>rbucf)e anjutrejfen toňnfdjen. Jpíe^cr 
gefyóren alle bíejenígen, bíe cíne foícfye SQBtjfcnfd)aft fór bíc 
SvDecfe beé 2 ebene crícrnen unb anwenben fotten. © o 
ttmtfcf)t j . 33- eín genríffeníjafter 2írjt, ber feínc SDBťffenfd>aft 
nid)t átn ati ©elefyrter betrcíbcu, tt>ofyl aber fňr ba$ íeben 
anwcnben ttrííí, l>ag roh: íí)m aHeS baéjeníge mtttfyeííett, roaá 
ín feíncm ftacfyc bíéfyer befannt unb Don S5raucf)barfcít ijlj 
mtt SBa^ctten aber, bíc VDenígftenS btó je&t nod) fcínc 2ín* 
íDcnbung fyaben, mógen mír ímmer()ín tyn Dcrfcfyonen, ba fcfjon 
bíc Síuffajtung bcé (řrfíereu cíncu nur ju grogen SlufiDanb 
Don 3ett unb <Sřraft erforbert S3íaig fottte man aífo bet 
alícn aOBtffcnfcíjaftcn, mld)t DOU cínem grógeren Umfange fínb, 
fůr bic 3lbfafiuug cígcucr ?cí)rbúcí>cr forgeu, rccídjc mtt SBcg^ 
$0 ^ i g e n í f . p i j T e n f c ^ a f ř g í e ^ I I I . £ p t j h $ .4 '5 i . 
í a p n g beé bíoj? bem ©eíefyrten 3BBtd)ttgen mtr alíeá ba& ent* 
fjtcíten, rcaé cíne beretté befannte Síttroenbttng gulágt SDíatt 
fómtte folcfye SQBerfe ?eí)rbůd)er fůr ben © e f d j ů f t é m a n n 
nemtcn. 
/ . 3 ) 93et Iffitfíenfdjaften enblid), bte md)t nur eftterfeifé 
(efyr ipcťtláuftg ftttb, fonberp má) anbrerfetté' ettríge řefyren 
íMtfyaiten, n>eíd)e fůr atte 9Kenfd)en. gu nríflfen nótfjtg jínb> 
gtbt eé e6en begfyaíb nod) cíne b r t t t e feí)r $aí)íretd)e Síafíe 
#i?u<#efern, bte jícfyety Sud) *t>ůnfd)en, ba$ ntdjt 2íííeé, w>a« 
tnau fa btefer SOBiffenfcfyaft fd)o# tvet^, < ntcfyt etnmaí 2íííe$, 
n>aS etue berettS befannte Slnrcenbung > juíágt, fonbern nur 
f o t m í t>ortrůge, afé jíe bet etner jmecřwágtgen 2lmt>enbnng 
ifyrer 3ett e r í er i t en íónt t te t t , ofjtte b a r ú b c r tťwai 
&od) 9 í ň & í t d ) e r e é , fcerfáumett jit m ů f f c m 33pn 
JBňdjern btefer Sírt fónjtte -,matt fageit, bafajíc nur baé ®& 
m n i t u ů f c t g j l e / baé .&( í ígemetnbraud)bare ber SGBtjfen* 
fid^aft, tnfyalttn. ©* íange foídje 33ůd)er nod) ntcfa^ůbč? 
etns jebe SSíjfenfdjaft abgefafft,, nnb fa Jfyfaretdjenber %njaí)í 
tterbrettet fínb: fo íange wůnfcfyt man ttetgebítd) ben^gíůcfi* 
Ed)řn,3eitpunft fyerbet, ba Seber nujfen unrb, n>aé tfym $u 
tóíffen baé Srfprtegltdjjíe't(l, tt>o eben be^afb ntdjt mele 
QJítítíonen SKenfdjen tágltd) fíd) unglňcřítd) macfyen, nur nmí 
fte nidjt nrífíen, waé fte bod) fůgltd) íjátten eríernen řómtett 
unb foííen. 25te grofen btcfíetbtgen SOBerře, bte fůr bte Sefer 
ber ároetten, fcolíenbé ber erftett Síaffe not^enbtg fínb, fotu 
nett, tlyetíé md)t fa Sebermanné £ůttbe gefangen, tfjetfó tft eé 
ju uubequem ober ani maná)tn attberen ©růnben ntd)t tfjnnftd), 
baf fíd) etu Seber feí6ft baéjemge, roaé fůr tfyn braud)bar tjí, 
au§ ifyneit fjeraučfucfye* 
§• 4 3 1 . 
Bte Qcmóí)ttlic^ftert Sef)Ier řei fctefem @efd)aftř> ' 
3Benn iá) am ©djfafíe beé ttorigen #aupt#ůcřeé bte 2fn* 
merfung mad)en bnrfte, ba$ man bte Díegeín, nrfd) tt>eíd)eu 
baé ©ebtet beé gefammtett menfd)ítd)en SEBíffené fa etnjeíne 
SOBiflenfdjaften jeríegt verben folí, feí̂ r gttt befoíget ífaíc, a>U 
gíetd) man jící) tfyrer fattm beutíťd) bťwu$t gett>efett fet>u mod)tc: 
fo faun td) tn Setrejf beé ©egenflanbcé, t)ou bem td) gegen* 
tohttiQ fpvec^e, fc^merítd) baffelbc befyauptett. 3 u ber Seflimin* 
©genfl, SQBiffenfc^afcgíe^re; III. Jjpfjh §• 431- # 1 
tmg ber Síaflfe t>on řefern, fár roeldje cín ©ncf), ba$ man ju 
fd)ret6ett ftd) Dornafym, ge!)óren folí, ř)at man fefyr ^áupg 
gefeíjít, unb fefyít nod) forttoáljrenb, Uttja^ííge SBúcfycr toer* 
ben jáíjrltd) ju £age gefórbert, wld)t , fí4on begfyaí& mtg* 
ratfjett můfjen/ voetl tl)re SSerfafíer jícf) W 3trfel tíjrer Sefer 
enttoeber gar ntdjt ober jwecřnnbríg %f>efittmmen* jt ^f é ? tpivb 
btenítd) feijn, bte gett>ól)nltcf)flett $tt)fer, bte man in bíefent 
JBetracfyte begefyet, namffafť jít macfieit. * i ) 9íur affju oft 
gefd)tef)t eé, bag ber SSerf, etneé S3ud)eé bte ^rage, fítr toeldje 
číafie tton ?efern er eé éefttmmen vt>oífe, gar nídjt ju einem 
beutítdjen S3e*ougtfei)n 6et ftc£> er^bet £)af)er, bag er bafb 
fcf>ret6t, u>te. ř0,nnr fdjttfítd) tt>áre, roerot er fetu £5ud) ber 
etnen, 6a(b vmeber' fo, une ei fícf> mtr gejtentte, mnn er 
bítffeíbe etner gattj anbern (Síaffe ttott řefertt jngebdd^4)á$e, 
itnb bag eó fotmť am <£nbe fůr 9?temanb soltřommen tmtíjfc 
2) ? Sínbere ©djrtftfMer benfett jícf) n>oí)ř ettte bcftímmřc Síajfe 
ttbu ?efern, aber : fíe benfett ftd) 33efd)affení)etten árt tf/ttett* 
tt>etc£)ě enftoeber mrgéttbé ober bocf) niá)t bet benjetttgeri, betiett 
iřyr SBud) tit bte Jpánbe fommett wtrb, ju ftnbett fínb* £)ber 
torté' tft geroéfynítcfyér, aíé bag ber ©cfyrtftftelíer ftd) feuté 
Sefer *riel' votgbegteríger fór fetttett ©egenftattb ttorfielít,5 Mé fte 
ti wtrřítd) ftab, ober bag er tfyttett ttteí mef)trj©ebttfb unb 
SBel)arrlícf)fett, and) ttfeí ntefyr SSorfettnttttjfe jumutfjet, aíé jlé 
ttt SEBa r̂̂ ett í>a6ett? bag er ttermemet, atte bte í5orberfáfce> 
wefcfye tfym aíě unbeftrettbar erfdjetnen, mttgten eá and) m tfymt 
Síttgen fetm, **• f- » • ? 3 ) ^^d) aubere ©ctjrťftftcttcr, fet) e$ 
iutS Gatelíett ober ttt ber guten Slbjídjt, ttm fo mefyr éíttfeett 
ju (liftett, Deríattgen eťtte j u g r o g e Síttja^í t)ott řefertt; jle 
tóollett t^r 53udf> fo etnrtdjten, bag cě ^erfonett tton beit iJefc* 
fd)tebenflett SSorféntttmffen unb SSebúrfmffen gíetd) 6ťattcf)6ar 
ftnbett foffett; unb bte ftoíge t(l @tneé i>ott SJetbem ober aud) 
JBetbeé jugíetd): bte řefer ftnben baé %nd) ju roetttáttftg, 
n>eíí Seber SDíefyreé aníriffí, waé fár t̂ tt roegbíetfcen fonnte; 
ober fte ftnbett eě ju un^olífl&ttbtg, toetí Seber SDíefyreS *otx* 
m\$t, waě fůr tlju bťattd)6ar n>Arĉ  — U* f* n>. 
